



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































494 経済学と物神性 (97） 
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
リ
ア
リ
ズ
ム
唯名論は、特殊な誤りやすい言語だけに啓示的言語の属性を●まとわせようとする実在論同様、誤謬の産物なのだ』」（曰のＨｇ
向四ｍ］の８口》シ、口百ｍ斤昏の⑦目且固のの旦叩』①『⑪－どのロ・㈲・己・ロ》巴、の・大橋・鈴木・黒瀬・道家・岩崎訳『批評の政治学』、
平凡社、一九八六年、二一○’一一一一ページ）。
（Ⅲ）「資本主義がその発生の初期においていわゆる原始的蓄積の過程を経て確保する労働力は、種をなる国において種を異
なるのは当然であるが、資本主義の発展と共に、単純な労働力とはいえ、一定の知的水準をもった労働者の労働力を必要
とすることになる。普通教育は、中世紀的な職人の訓練と異なって特殊の職業的なしのではないが、しかしこの普通教育
自身が資本主義の発展と共に多少とＪもその程度を上げることを要求せられる。そしてそれはまたその背後に労働者の生活
水準の向上を求めるＪものといってよいであろう。」（宇野弘蔵『経済原論』、岩波全書、一九六四年、一一四ページ）。いま
ここで、宇野氏のこうした考えの重要性、また宇野氏の「知的水準」は同時に「文化水準」を水）含意するという見地の重
要性について理論的な検討をとくに加えうるＪものではない。また、こうした見地が、宇野氏の原理論・段階論・現状分析
を
通
じ
て
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
有
す
る
は
ず
の
こ
と
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
と
く
に
論
ず
る
Ｊ
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
「
物
神
性
」
と
と
も
に
単
な
る
階
級
論
を
越
え
て
近
代
「
社
会
」
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
見
地
が
十
分
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
き
わ
め
て
明
白
で
あ
ろ
う
。
（妬）こうした点について、おそらくきわめて真剣な検討を行なったＪものは、ルカーチの⑦のｍ・匡○宮の目」【］閉、のロ国の宮三‐
の①旨（『歴史と階級意識』）かＪもしれない。しかし、彼においてＪも、指摘されているように、ヒューマニズムとしての近代
の
啓
蒙
と
「
物
神
性
」
お
よ
び
階
級
性
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
が
果
た
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
と
く
に
詳
細
な
検
討
を
行
な
お
う
と
す
る
ものではないが。おそらく、それは啓蒙と「物神性」が提起した近代以降の「個」たる人間について十分見通すことが困
難
だ
っ
た
か
ら
だ
、
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
（肥）以上、『諸国民の富』、第一篇第五章および第四章。
（Ⅳ）「生産物の立場」という使用価値Ⅱ物の総体は、一方では社会が可動させえた労働の総量の結果であろうし、他方では、
その労働の合目的的性格すなわち「生産的労働」の一可除部分を担う労働の質的側面を規定しているある特定の「文化」
的、知的「精神的要素」の総体であることも含んでいる。この後者についてある具体性を規定することはここではありえ
ないとしてＪも、そうした物に結集する「社会」と労働との関係は、ある「要素」をｊもった物を可能にする労働相互の社会
(98） 493 
「売買は、運輸、保管等と区別された純粋の流通費用としては、商品経済に特有なるものにすぎないので、価値を形成
することにはならないのである。勿論、価値の形態そのものは商品経済に特有なるものであるが、その実体をなすものは、
あらゆる社会に共通なる社会的労働協同体にあることに注意しなければならない。それがまた価値関係を法則的に展開す
る
基
礎
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
社
会
的
労
働
協
同
体
は
、
必
ず
商
品
経
済
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
商
品
経
済
も
こ
の
社
会
的
実
体
を
把
握
し
な
け
れ
ば
一
社
会
を
支
配
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
はまさにそういう一社会であるわけである。」（宇野弘蔵、前出書、九○ページ。）
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
協
同
」
性
は
従
来
の
共
同
体
的
な
も
の
と
相
違
し
、
お
そ
ら
く
近
代
以
降
そ
の
想
定
を
否
定
す
べ
く
も
な
い
「
個
人
」
に
基
づ
く
「
協
同
」
性
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
物
と
個
人
と
に
か
か
わ
る
あ
る
「
精
神
的
な
要
素
」
た
る
物
Ｉ
文
化
ｌ
個
人
の
結
び
つ
き
を
無
視
し
え
な
い
こ
と
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
（
旧
）
こ
の
点
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
『
生
産
的
労
働
』
に
関
す
る
一
考
察
」
ｑ
経
済
志
林
』
第
四
四
巻
第
四
号
、
一
九
七
六
年
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（四）「啓蒙は神話に対して神話的恐怖を抱いている。啓蒙は、。…・・ただ不明確なさまざまな概念や言語のうちにだけ神話を
見
出
す
の
で
は
な
い
。
人
間
の
ど
ん
な
態
度
表
現
の
う
ち
に
も
、
そ
れ
が
あ
る
自
己
保
存
の
目
的
関
連
の
う
ち
に
所
を
得
な
い
か
ぎ
り
、
至
る
所
に
神
話
を
嗅
ぎ
つ
け
る
。
『
自
己
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
徳
の
第
一
の
、
そ
し
て
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
』
と
い
う
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
命
題
は
、
全
西
欧
文
明
に
と
っ
て
正
し
い
格
率
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
格
率
に
か
ん
し
て
は
、
市
民
層
の
う
ち
に
あ
る
宗
教
上
、
哲
学
上
の
論
争
は
収
ま
る
。
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
痕
跡
を
、
神
話
的
な
も
の
と
し
て
方
法
的
に
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
も
は
や
身
体
で
も
血
で
も
心
で
も
、
い
や
ほ
と
ん
ど
自
然
的
な
我
れ
で
さ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
己
は
、
超
越
論
的
、
論
理
的
な
主
観
へ
と
昇
華
さ
れ
、
行
為
に
対
す
る
立法の法廷たる理性の基準点になる。……盲目的崇拝と直接的自然存在への没入というこの両者に対して、進歩は同じ軍
命
を
準
備
し
た
。
進
歩
は
、
思
索
の
自
己
忘
却
と
同
じ
く
、
決
楽
に
我
を
忘
れ
る
こ
と
に
も
呪
い
を
ふ
り
ま
く
。
市
民
的
経
済
に
お
い
て
は
、
各個人の社会的労働は、自己という原理によって媒介されている。労働は、ある者には増殖された資本を、他の者にはも
っ
と
働
く
力
を
払
い
戻
す
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
自
己
保
存
の
過
程
が
、
市
民
的
分
業
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
度
合
い
が
強
ま
る
に
つ
れ
ずである。
的
結
び
つ
き
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
考
慮
が
あ
っ
て
こ
そ
社
会
の
要
す
る
労
働
の
抽
象
量
と
い
う
こ
と
も
想
定
し
う
る
は
経済学と物神性492 (99） 
て
、
技
術
的
機
構
に
合
わ
せ
て
心
身
の
形
成
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
個
人
の
自
己
疎
外
も
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
否
応
な
し
に強化されていく。啓蒙された思想はあらためてこの事態にも対処していく。」（三自国・甸夢の百日ロ呂目ずの。』日二・
シ』○日。》□旨］①宣房」のＨシ巨岸］叫日ロ、配囿匡］。、。ご豆の◎ずの同日西目の貝の．マックス・ホルクハイマー、テオドール。Ｗ・
アドルノ『啓蒙の弁証法Ｉ哲学的断想』、徳永恂訳、岩波書店、一九九○年、一一一七’三八ページ）
長い引用となったが、アドルノらのきわめて難解かつ否定的見地を十分理解することは困難にしても、おそらく経済学
は
そ
れ
に
対
し
て
あ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
位
置
を
与
え
ざ
る
を
え
ず
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
点
を
十
分
承
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
とである。
